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Розглянута гостра проблема підвищення ступеня ідентифікації знань і навичок, які опановують 
випускники ВНЗ, відповідно до потреб майбутніх сфер і посад професійної діяльності. Узагальне-
но, доповнено і обґрунтовано теоретичні і методичні засади розробки освітньої програми підготов-
ки фахівців із вищою освітою для створення умов реалізації функцій і завдань публічного управлін-
ня та адміністрування процесами сталого розвитку територій. Сформульовано теоретико-методичні 
засади підходу до вирішення існуючої проблеми на прикладі підготовки фахівців управління проце-
сами розвитку в публічному управлінні і адмініструванні територій.
Відмічені невирішені питання політики вищої професійної освіти, які спостерігаються в системі 
підготовки фахівців при розробці освітніх і робочих програм, через відсутність їх достатнього зв’яз-
ку зі сферами майбутньої професійної діяльності та їх трансформаціями.
Показана відсутність належної уваги ВНЗ до своєчасного відкриття нових спеціальностей 
(спеціалізацій) в частині підготовки фахівців для виконання функцій і завдань процесів сталого 
розвитку територій країни.
Як первісний інструмент обґрунтування зроблених пропозицій розроблено знаннєво-компетент-
нісні моделі підготовки фахівців і запропонована структура моделі змісту діяльності фахівця пу-
блічного управління та адміністрування з управління процесами сталого розвитку та моделі освіти 
зі сталого розвитку фахівців з публічного управління та адміністрування за напрямом управління 
процесами сталого розвитку територій. 
Визначено зміст і послідовність дослідження складових дисциплін для формування освітніх 
програм і процесу ідентифікації знань і навичок управління в компетенції фахівців. Використання 
пропозицій суттєво підвищить швидкість оновлення освітніх програм і своєчасно відкриє практики 
орієнтованих спеціальностей випускників ВНЗ.
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Theoretical and methodological justification for the creation of new higher education 
specialties in the context of sustainable territories’ development
The acute problem of increasing the degree of identification of knowledge and skills that graduates 
of higher educational institutions acquire in accordance with the needs of future fields and positions of 
professional activity is considered. The theoretical and methodological foundations of an educational 
program development for training specialists with higher education are summarized, supplemented and 
substantiated in order to create conditions for the implementation of the functions and tasks of public 
management and administration of the processes of territories’ sustainable development. The theoretical 
and methodological foundations of the approach to solving the existing problem are formulated on the 
example of training management professionals through the development processes in public administration 
and territory administration.
Noted unresolved policy issues of higher professional education, observed in the system of specialists 
training in the development of educational and work programs, due to the lack of their sufficient connection 
with the areas of future professional activity and their transformations. 
The lack of universities’ due attention to the timely opening of new specialties (specializations) in terms 
of specialists training to perform the functions and tasks of the sustainable development processes of the 
country’s territories is shown.
As the initial tool of the substantiation of the made proposals, were developed the knowledgeable 
competency models of specialists training and was proposed the structure of the content model of the 
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public management and administration specialist on sustainable development processes and educational 
models on sustainable development for public management and administration specialists in the direction 
of managing the sustainable development processes of territories.
The content and sequence of constituent disciplines research for the formation of educational programs 
and the process of knowledge and management skills identification in the competence of specialists has been 
determined. The use of proposals will significantly increase the speed of updating educational programs 
and in a timely manner will open practice-oriented specialties of university graduates.
Теоретико-методическое обоснование создания новых специальностей высшего 
образования в контексте устойчивого развития территорий
Бобровская Елена, Днепропетровский региональный институт государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Рассмотрена острая проблема повышения степени идентификации знаний и навыков, которыми 
овладевают выпускники вузов в соответствии с потребностями будущих сфер и должностей профес-
сиональной деятельности. Обобщенны, дополнены и обоснованы теоретические и методические 
основы разработки образовательной программы подготовки специалистов с высшим образованием 
для создания условий реализации функций и задач публичного управления и администрирования 
процессами устойчивого развития территорий. Сформулированы теоретико-методические основы 
подхода к решению существующей проблемы на примере подготовки специалистов управления 
процессами развития в публичном управлении и администрировании территорий.
Отмеченные нерешенные вопросы политики высшего профессионального образования, наблюдаемые 
в системе подготовки специалистов при разработке образовательных и рабочих программ, из-за отсутствия 
их достаточного связи со сферами будущей профессиональной деятельности и их трансформациями.
Показано отсутствие должного внимания вузов к своевременному открытию новых специально-
стей (специализаций) в части подготовки специалистов для выполнения функций и задач процессов 
устойчивого развития территорий страны.
Как первоначальный инструмент обоснования сделанных предложений разработаны знание-
во-компетентностные модели подготовки специалистов и предложена структура модели содержания 
деятельности специалиста публичного управления и администрирования по управлению процессами 
устойчивого развития и модели образования по устойчивому развитию для специалистов публично-
го управления и администрирования по направлению управления процессами устойчивого развития 
территорий.
Определено содержание и последовательность исследования составляющих дисциплин для 
формирования образовательных программ и процесса идентификации знаний и навыков управ-
ления в компетенции специалистов. Использование предложений существенно повысит скорость 
обновления образовательных программ и своевременно откроет практики ориентированных специ-
альностей выпускников вузов.
 Ключевые слова: процессы устойчивого развития; управления процессами развития; публичное управление и ад-
министрирование; знаниевая модель; образовательная программа по управлению процессами развития
Постановка проблеми. 
В умовах переходу суспільства до сталого розвитку відбуваються суттєві зміни в меті, завданнях 
діяльності і підходах до вибору шляхів і на-
прямів розвитку. Досягнутий держслужбов-
цями рівень компетенцій потребує постій-
ного розширення знань, опанування нових 
навичок та їх реалізації у сферах здійснюва-
ної діяльності. Особливо актуальним це пи-
тання стало для територіальних громад під 
час вирішення проблем управління процеса-
ми сталого розвитку. Це об’єктивує потребу 
підготовки фахівців нової генерації, які бу-
дуть мати високий рівень професійної компе-
тенції з питань управління розвитком, уміти 
гнучко реагувати на виклики внутрішнього 
і зовнішнього середовища, будуть здатними 
до формування нової системи орієнтирів та 
моделей поведінки територіальних спільнот, 
влади і бізнесу. Зазначене актуалізує питан-
ня найшвидшого забезпечення органів влади 
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фахівцями з управління сталістю процесів 
розвитку на рівні територіальних громад.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання 
професійної освіти майбутніх фахівців були 
предметом вивчення багатьох науковців. 
Філософією освіти займалися: В. Андру-
щенко, Г. Васянович, І. Зязюн, В. Кремень; 
напрямами застосування інформаційно-ко-
мунікативних технологій – В. Гуревич, 
М. Кадемія, А. Литвин, О. Романішена, 
М. Шерман; проблемами навчання професій-
но орієнтованих дисциплін – В. Демченко, 
Г. Дутко, О. Коваленко, Л. Руденко та ін. [2; 4; 
5]. Формуванню освітньої політики для ста-
лого розвитку суспільства присвячені праці 
В. Боголюбова, Т. Білявського, О. Бондаря, 
Л. Загвойська, М. Касимова, О. Красівсько-
го, М. Моісеєва, С. Серьогіна, Н. Липовсь-
кої, Л. Мельника, Т. Шакірова, В. Шатохи, 
В. Шевчука, А. Урсул та ін. [2; 3; 5; 27]. 
При цьому в працях багатьох науковців під-
креслюється недостатній рівень обґрунтова-
ності як змісту, так і форми й методів фор-
мування освітньої політики в Україні [4; 7; 
14]. Для вирішення проблем сталого розвит-
ку територій значний внесок зробили вчені 
Б. Буркинський, І. Бистряков, Т. Галушкіна, 
З. Герасимчук, С. Дорогунцов, Б. Данили-
шин, М. Долішній, М. Згуровський, Б. Патон, 
В. Степанов та ін. [1]. Однак практична мето-
дологія виконання завдань управління проце-
сами сталого розвитку і підготовки фахівців 
публічного управління та адміністрування 
(ПУА) в місцевому самоврядуванні ще й досі 
потребує подальших досліджень.
Мета статті – розкрити теоретичний і 
методичний підходи до визначення і синте-
зу різних систем теоретичних і практичних 
знань для імплементації їх в освітні і ро-
бочі програми підготовки фахівців з вищою 
освітою з нової спеціальності (спеціалізації) 
в напрямі сталого розвитку територій.
Виклад основного матеріалу. Сьогод-
нішній стан управління сталим розвитком 
в ПУА на місцевому рівні поки не можна 
вважати задовільним. У змісті діяльності 
ОМС територій чітко не визначені завдання і 
функції щодо управління сталим розвитком, 
а в посадових інструкціях відсутні вимоги 
до володіння фахівцями знань з управлін-
ня сталим розвитком. Отже, рішення, які 
приймаються, недостатньо обґрунтовуються 
аналітичними розрахунками.
Незважаючи на надання достатніх за-
гальнонаукових компетенцій у галузі ПУА, 
випускники вузів не мають обізнаності з ме-
тодології управління і вирішення практич-
них проблем сталого розвитку на місцевому 
рівні, а тому не готові до виконання управ-
лінських та виробничих функцій щодо його 
забезпечення і підтримки.
У рекомендаціях ЄЕК ООН стосовно 
освіти для сталого розвитку підкреслюється, 
що до проблем належать: «нестача задовіль-
них навчально-методичних матеріалів, не-
довикористання можливостей вищої освіти 
і науково-дослідних інститутів, нестача 
кваліфікованих педагогів і недостатня інфор-
мованість, а також недостатній розвиток між-
відомчого і багатостороннього співробітни-
цтва з питань освіти сталого розвитку» [25].
У стратегіях сталого розвитку зарубіж-
них країн визначаються принципи політи-
ки освіти, пріоритетні напрями діяльності, 
наголошується необхідність використання 
гнучкого, міждисциплінарного підходу до 
узагальнення знань з вивчення проблеми 
сталого розвитку та інші елементи систем-
ної методології підготовки інженерів. На 
жаль, у системі підготовки фахівців з ПУА в 
місцевому самоврядування цей позитивний 
досвід поки використовується недостатньо.
Стає очевидним, що наразі у ВНЗ, які готу-
ють фахівців з ПУА, украй необхідним є запо-
чаткування нових освітніх програм для вирі-
шення питань з управління сталим розвитком 
територій. Ці програми здатні надати вичерп-
ні знання про методи, технології і механізми 
управління процесами розвитку з охопленням 
економічного, екологічного і соціального склад-
ників, «меж» допустимого втручання в природу 
і сприяти набуттю належних навичок управлін-
ня процесами розвитку на низовому рівні.
Суттєва увага до організації системи освіти 
зі сталого розвитку приділена в Україні лише 
в галузі інженерної освіти для промисловості. 
В її організації використаний європейський 
досвід підготовки інженерів для конструю-
вання і реалізації технічних засобів, техноло-
гій і процесів, що інтегрують і збалансовують 
інноваційні можливості подальшого розвитку 
суспільного виробництва в гармонії з приро-
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дою [4; 11]. Використовується досвід Бельгії, 
Великобританії, Іспанії і Швеції, де освіта 
проголошена фундаментом моделі успішної 
реалізації сталого розвитку [6].
У стандарті вищої освіти МОН Украї-
ни (Київ 2016) другого рівня вищої освіти 
«магістр» у галузі знань «Управління та ад-
міністрування» спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» із 15 спеціаль-
них (фахових, предметних) компетентностей 
тільки одна спрямована на розвиток, а саме: 
здатність визначати показники сталого ро-
звитку на загальнодержавному, регіональному, 
місцевому та організаційному рівнях [30, с. 5]. 
Однак тільки їх опанування навіть частково не 
забезпечить вирішення проблеми управління 
формуванням і реалізацією процесів розвитку. 
Необхідним стає потужне кадрове забезпечен-
ня практичної реалізації стратегічних і поточ-
них цілей діяльності.
Упровадження ідеї сталого розвитку і не-
обхідність управління цими процесами у всіх 
сферах життєдіяльності територіальних гро-
мад має ґрунтуватися на розширенні функцій, 
завдань і повноважень органів місцевої вла-
ди відповідно до матеріально-сировинного, 
людського, екологічного, інфраструктурного 
і фінансового потенціалу, а також нової ор-
ганізаційно-територіальної основи їх діяль-
ності. Розвивати і просувати ідеї сталості і 
збалансованості розвитку повинна система 
освіти, надаючи вичерпні знання про це надз-
вичайно складне явище, визначаючи потреби 
суспільства в структурі знань, їх змісті, ме-
тодах і способах опанування знань і набуття 
компетенцій щодо їх реалізації. Однак підго-
товку таких фахівців, як ми зазначали вище, 
не можна вважати налагодженою.
Провідним вищим навчальним закладам 
України з підготовки і перепідготовки фахів-
ців з ПУА є Національна академія державно-
го управління при Президентові України та її 
регіональні інститути – ДРІДУ НАДУ, Хар-
РІДУ НАДУ, ОРІДУ НАДУ, ЛРІДУ НАДУ. 
За спеціальністю «ПУА» освіта майбутнім 
фахівцям у Національній академії держав-
ного управління при Президентові України 
надається відповідно до освітньої програми, 
у тому числі за обов’язковими компонента-
ми: «Публічна політика», «Глобалізація та 
політика національної безпеки», «Управ-
ління змінами», «Економічне врядування та 
публічні фінанси», «Регіональне управління 
та місцеве самоврядування», «Право в пу-
блічному управлінні», «Інституціональне 
забезпечення публічної влади», «Стратегіч-
не управління», «Соціальна та гуманітарна 
політика», «Інформаційна політика та циф-
рові технології», «Парламентаризм». Має 
місце і широкий вибірковий компонент на-
вчання за такими напрямами: «Управління 
проектами і програмами в публічній сфері», 
«Управління персоналом в органах публічної 
влади», «Публічне управління в економічній 
сфері», «Управління економічним розвитком 
організацій публічного сектору», «Політичні 
інститути та процеси», «Публічна політика 
у сфері соціального і гуманітарного розвит-
ку», «Публічне управління у сфері освіти», 
«Управління у сфері охорони здоров’я», 
«Нормопроектувальна та правореалізаційна 
діяльність у публічному управлінні», «Пу-
блічно-управлінська діяльність в правовій 
державі», «Управління регіональним ро-
звитком», «Управління містом», «Місцеве 
самоврядування», «Публічне управління у 
сфері національної безпеки», «Європейська 
інтеграція», «Інформаційно-комунікативна 
діяльність у публічному управлінні», «Циф-
рове врядування», «Публічна політика та 
публічне управління», «Взаємодія держа-
ви, бізнесу та громадянського суспільства», 
«Парламентаризм у публічному управлін-
ні», «Політичний менеджмент», «Мовноко-
мунікативна діяльність у публічному управ-
лінні», «Багаторівневе врядування» [31].
Однак незважаючи на широку розга-
луженість професійного навчання і опану-
вання знань із системи ПУА, багатоманіття 
напрямів і освітніх компонент, цільова під-
готовка фахівців з управління процесами 
сталого розвитку територій як самостійного 
напряму освіти майже не сформована, як у 
самій академії, так і в регіональних інститу-
тах, хоча окремі дисципліни в цьому напрямі 
викладаються. Аналогічна картина спостері-
гається і у ВНЗ України, які нещодавно за-
снували спеціальність ПУА.
Концептуалізація перебудови вищої 
освіти в Україні здійснюється відповідно 
до європейських стандартів і за допомогою 
запровадження компетентнісного підходу. 
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До загальноприйнятих складників інтегро-
ваного поняття «компетентність» належать 
загальнонаукові, спеціальні й інтегровані 
компетенції і вміння. Крім того, компетен-
ції державних службовців повинні включати 
суспільно-політичні й соціально-культурні 
компоненти, показники розвинутості вну-
трішнього духовного світу, багатоманіття 
людських якостей і культури діяльності, осо-
бливі навички, спосіб мислення і розуміння 
великої відповідальності перед суспільством.
Перший крок ідентифікації і врахуван-
ня вимог і потреб майбутньої діяльності до 
фахівців у сфері ПУА здійснюється у ВНЗ. 
Для цього інформація, як правило, система-
тизується за сферами і змістом предметної 
діяльності, переліком наукових знань і мето-
дологією організації навчальних процесів, що 
являє собою складне завдання. Його вирішен-
ня надає можливість сформувати й обґрунту-
вати освітні програми підготовки фахівців 
відповідного напряму, створюючи для них 
наукове, теоретико-прикладне, інформацій-
но-аналітичне підґрунтя розробки програми 
інноваційного і стратегічно-цільового харак-
теру. Урахування якомога більшої кількості 
складників дозволить узгодити знання і на-
вички, набуті у ВНЗ, із сьогоднішніми вимо-
гами об’єктів і сфер майбутньої діяльності.
Науковці, досліджуючи складні явища, 
широко використовують моделювання, яке 
дозволяє визначити як найбільш загаль-
ні, так і специфічні властивості систем, їх 
структуру, технології побудови, механізми 
управління тощо. Тому цей метод доцільно 
використовувати і при проектуванні про-
цесів навчання у ВНЗ.
Побудова моделі майбутньої діяльності 
фахівця повинна базуватися на вимогах до 
конкретних напрямів діяльності і спеціалі-
зацій, а також на низці підходів, а саме: змі-
стовно-діяльнісному, компетентнісному, 
професіографічному, професійно-кваліфіка-
ційному, кількісному та інших, за допомо-
гою яких можливо найбільш широко описати 
майбутню діяльність з позиції її структурних 
компонентів, взаємозв’язків, рівнів ієрархії, 
співвіднести їх із змістом освіти і з’ясувати, 
чи зорієнтована підготовка фахівців не тіль-
ки на потреби сьогодення, а й на перспективи 
майбутнього. Для упорядкування і конкрети-
зації дій можна також запропонувати модель 
змісту і структури майбутньої діяльності у 
сфері ПУА, яку слід використовувати для по-
будови стратегічно спрямованої знаннєвої 
моделі фахівця з метою визначення відповід-
ності майбутніх компетенцій, яких набувають 
випускники ВНЗ за період їх навчання змісту 
діяльності у сферах їх реалізації з огляду на 
майбутні трансформації (рис. 1). 
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Рис. 1. Узагальнена структура моделі змісту діяльності фахівця ПУА з управління процесами сталого розвитку
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До основних сфер діяльності в місцевому 
самоврядуванні як форми публічної влади те-
риторіальних громад, що здійснюється ними 
самостійно через міські ради та їх виконавчі 
органи, згідно з Конституцією України [28], 
Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» [29], в яких передбачаються 
повноваження випускників спеціальності ПУА 
з управління процесами розвитку, належать:
– у сфері соціально-економічного та 
культурного розвитку, планування та обліку 
відповідних територій; освіти, охорони здо-
ров’я, культури, фізкультури і спорту; со-
ціального захисту населення; регулювання 
земельних відносин та охорони навколиш-
нього природного середовища;
– у галузі бюджету, фінансів і цін; жит-
лово-комунального господарства, побуто-
вого, торговельного обслуговування, гро-
мадського харчування, транспорту і зв’язку; 
будівництва; зовнішньоекономічної діяль-
ності; оборонної роботи;
– щодо управління комунальною влас-
ністю та вирішення питань адміністратив-
но-територіального устрою; забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, 
свобод і законних інтересів громадян та ін.
Кожна із перерахованих сфер і видів 
діяльності передбачає виконання державни-
ми службовцями низки виробничих функцій 
і завдань відповідно до посади та посадових 
інструкцій та потребує відповідного рівня і 
якості компетенцій їх виконавців.
Велику увагу слід приділити змісту май-
бутньої діяльності, задля якої визначаються 
посади, категорії і потрібна кваліфікація пра-
цівників у системі ПУА, а також ресурсному 
забезпеченню цієї діяльності. У складі суб’єк-
тів управління слід розглядати керівників ви-
щого управління і адміністрування, керівників 
департаментів і управлінь, керівників струк-
турних підрозділів, фахівців різних категорій 
і спеціальностей (аналітиків, фахівців з інфор-
маційних технологій, економістів, фінанси-
стів, дослідників, менеджерів проектів та ін.).
Знаннєву модель фахівця з управління 
процесами розвитку в органах ПУА тери-
торіальних громад, ідентифіковану до моделі 
змісту, видів і структури діяльності (див. рис. 
1), слід подати як відображення сукупності не-
обхідної інформації стосовно змісту, завдань 
і функцій управління, видів, обсягів і струк-
тури загальнонаукових базових, професійно 
спрямованих знань і практичних діяльнісних 
навичок, якими повинні оволодіти органі-
затори, керівники і учасники спільної діяль-
ності, спрямованої на розвиток громад.
Ураховуючи, що дисципліни освітніх 
і робочих програм у навчальному процесі 
підготовки фахівців безпосередньо пов’я-
зані між собою освітніми технологіями, для 
кожного рівня управління і категорії фахів-
ців при розробці навчальних планів доціль-
но будувати окремі знаннєві моделі.
Компетенції, які слід набути після вив-
чення кожної дисципліни, згодом будуть 
об’єднані в інтегровані загальні і спеціаль-
ні компетенції. Для аналізу їх слід спочатку 
систематизувати за групами: навчальні, ба-
зові, професійні, цільові, що дозволить ви-
користовувати спрощений метод розробки 
навчальних планів, зокрема послідовність 
викладання дисциплін, яка повинна спира-
тися на зв’язок між ними. Назва і вступ до 
кожної дисципліни повинні продовжувати 
розвивати ідеї і методи попередньої дисци-
пліни і готувати основу для вивчення і сприй-
няття наступних. Методичне забезпечення 
дисциплін повинно складатись із цілісної су-
купності способів і форм надання знань, які 
динамічно розвиваються і спрямовуються на 
розширення професійної культури і грома-
дянської зрілості тих, хто навчається.
Досліджуючи проблеми підготовки 
фахівців для виконання функцій державно-
го управління в електронному уряді, вчені 
запропонували застосовувати математичну 
модель фахівця (Мф):
Мф = f (Зк * Пк * Дк)
Вона побудована на основі апарату мно-
жин і теорії графів, з використанням графу 
Кеніга  – графу, вершина якого відповідає 
компетенціям, яким навчають молодих 
фахівців з ПУА, а його дуги відображають 
відносини, які з’єднують знаннєві (Зк), прак-
тичні (Пк) і діяльнісні (Дк) компетенції [2].
Параметри моделі можуть включати ко-
ефіцієнти важливості тої чи іншої групи ком-
петенцій, які можуть встановлювати досвід-
чені фахівці в галузі державного управління і 
місцевого самоврядування. Для кожної групи 
компетенцій запропоновано розробляти «па-
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спорт», в якому буде наведена вичерпна інфор-
мація про їх склад. Але незважаючи на достат-
ньо високу якість і обґрунтованість моделі, для 
її використання відсутня належна формалізо-
вана кількісна і якісна інформація, що не спри-
яє створенню можливостей їх використання.
Будуючи власні знаннєві моделі майбут-
ніх фахівців, ВНЗ повинні враховувати знан-
ня з управління сталістю і збалансованістю 
процесів розвитку територій у навчальних 
і робочих програмах і планах підготовки, 
здійснювати в змісті навчальних дисциплін 
спеціальності імплементацію комплексу 
компонент (модулів, елементів) з управління 
розвитком у зміст професійно орієнтованих 
фахових дисциплін, які розкриватимуть іде-
ологію і зміст завдань, технології, способи і 
механізми опанування управлінням проце-
сами цього суспільного явища (рис. 2). Мо-
дель дозволяє створити уявлення:
– про зміст і напрями функціональної 
діяльності з управління розвитком у сфері 
публічного управління та адміністрування;
– склад і розподіл споріднених завдань 
стосовно її виконання між посадами 
фахівців;
– повноваження і відповідальність дер-
жавних службовців за виконання функцій та 
іншу інформацію, яка дозволяє встановити 
і обґрунтувати комплекс засвоюваних знань 
професійних компонентів програми і компе-
тенцій майбутніх фахівців;
– системне коло навчальних дисци-
плін і навчальної літератури для включен-
ня в освітні програми підготовки майбутніх 
фахівців, що в сукупності забезпечать проек-
тування освітніх програм, які спрямовують-
ся на реалізацію поставлених цілей і завдань 
розвитку, формують компетенції фахівців 
спеціальності ПУА і способи їх набуття.
Імплементувати функції з управління 
процесами сталого розвитку до органів вла-
ди пропонується шляхом розширення змісту 
закріплених за ОМС функцій самоврядного 
управління. До функцій управління проце-
сами сталого розвитку (УПСР), які пропону-
ються для імплементації у відповідні управ-
лінські функції фахівців зі спеціальності 
ПУА, належать такі:
– управління соціальними процесами 
сталого розвитку (УСПСР);
– управління економічними процесами 
сталого розвитку (УЕПСР);
– управління екологічними процесами 
сталого розвитку (УЕкПСР);
– управління процесами розвитку ін-
фраструктури територіальних громад (УПРІ);
– управління процесами сталого ро-
звитку, пов’язаними зі споживанням і віднов-
ленням природних ресурсів (УПСР СВПР);
– управління технологічними процеса-
ми розвитку діяльності територіальних гро-
мад (УТПРТГ);
– управління процесами сталого ро-
звитку технічного забезпечення (УПСРТЗ);
– управління процесами розробки і ре-
алізації стратегій сталого розвитку (УПРРСР);
– аналіз і оцінювання процесів сталого 
розвитку (АОПСР);
– контроль плину і проектування про-
цесів сталого розвитку (КПППСР).
Систематизація виконання перелічених 
заходів, їх розгляд і аналіз у системі органі-
зації публічної влади на місцевому рівні і в 
організації підготовки фахівців у вищих на-
вчальних закладах дозволять суттєво підви-
щити якість управління розвитком територій.
Для повного вирішення проблеми під-
готовки фахівців з управління сталим ро-
звитком територій у ВНЗ України необхід-
ним є розроблення і запровадження таких 
нормативних і організаційних документів: 
концепції і стратегії цієї освіти, галузевих і 
професійних стандартів освіти та інших ор-
ганізаційних документів. Їх поява дозволить 
обґрунтовувати модулі навчання і зміст цільо-
вих навчальних дисциплін, які нададуть мож-
ливість інноваційної організації освітньої 
діяльності з питань визначення і вирішення 
проблем розвитку.
Концепція вищої освіти з управління про-
цесами сталого розвитком для фахівців ПУА 
повинна вміщувати систему поглядів на цілі 
і зміст управління сталим розвитком тери-
торій, об’єкти і процеси, принципи і способи 
його реалізації, суб’єкти розвитку, систему 
ціннісних орієнтирів суспільства стосовно 
системи цих знань, що дозволить їх зрозуміти 
широкому колу населення, створити умови їх 
дотримання і розвитку, унормувати зміст по-
казників, функції і ключові завдання управ-
ління ними.
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Зміст, напрями функціональної діяльності у сфері ПУА 
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Стає необхідним розширити гаму освіт-
ніх стандартів, які вміщуватимуть перелік 
професійних компетенцій, розробити ка-
талог компетенцій за посадами, розробити 
зміст вимог до результатів навчання – що 
конкретно вони можуть робити після завер-
шення навчання.
Висновки. 
Усезагальною умовою існування людства 
є багатофункціональна і багатоаспектна взає-
модія суспільства і природи. Сучасні масшта-
би економічних трансформацій у суспільстві 
призводять до глобальних некерованих і не 
завжди очікуваних змін, що обумовило без-
прецедентність появи стратегічно небажаних 
викликів у розвитку суспільства. Це зобов’я-
зує врахувати в управлінні розвитком еколо-
гічні, соціальні й економічні імперативи в усіх 
сферах людської діяльності. Особливо акту-
алізуються питання предметного вирішення 
проблем сталого і збалансованого розвитку 
базових ланок суспільства – територіальних 
громад. У них процеси змін безпосередньо 
пов’язані з масштабами експлуатації ресур-
сів, капіталовкладеннями в технічний і техно-
логічний розвиток та інституціалізацію змін, 
які можуть призводити до зниження здатності 
території до самовідтворення і саморозвитку, 
оскільки сучасний стан суспільного розвит-
ку характеризується швидкою змінюваністю 
змісту і технологій кожного виду діяльності. 
Ці зміни стосуються насамперед діяльності у 
сферах державної і місцевої влади територій.
Зазначене актуалізує питання найскорі-
шого забезпечення територіальної і місцевої 
влади фахівцями з управління процесами 
сталого розвитку на цьому рівні.
Проектування компонентів формування 
змісту освітньої програми з управління про-
цесами розвитку територій доцільно здійс-
нювати покроково. У їх складі слід виділити:
– узагальнення знань з теорії сталого ро-
звитку і формування розуміння взаємозв’яз-
ку і взаємовпливу економічних, соціальних і 
екологічних систем на його рівень;
– аналіз існуючих концепцій сталого 
розвитку;
– визначення тенденцій розвитку те-
риторій і проблем негативного характеру, 
що потребують найскорішого вирішення чи 
упередження;
– здійснення змістовного аналізу 
завдань ПУА в місцевому самоврядуванні в 
умовах децентралізації влади і ступеня відо-
браження в них завдань з управління сталим 
розвитком власної території;
– визначення об’єктивних потреб су-
спільної праці до ПУА під час вирішення 
питань переходу громад на шлях сталого ро-
звитку й управління формуванням і плином 
його процесів задля збільшення можливо-
стей територій у цьому напрямі;
– формулювання вимог і обґрунтування 
переліку професійних і кваліфікаційних ком-
петенцій фахівців з управління процесами 
сталості та посилення наукового складника на-
вчання із запровадженням до нього сучасних 
інформаційних комп’ютерних технологій.
Невід’ємним складником методологічно-
го забезпечення навчальних процесів про-
фесійної освіти повинні стати моделі змі-
сту і структури діяльності, а також знаннєві 
моделі освіти фахівців ПУА за напрямом 
«управління процесами сталого розвитку те-
риторій», які дозволять визначати зміст нав-
чання майбутніх спеціалістів відповідно до 
завдань і функцій майбутньої діяльності.
Аналізуючи зазначене, можна стверджу-
вати, що швидкі зміни в суспільному жит-
ті зумовлюють те, що за період підготовки 
бакалаврів і магістрів теоретико-методичне 
забезпечення і практичні завдання органів 
влади суттєво змінюються. Ця обставина 
вимагає від вищої освіти врахування очіку-
ваних змін у змісті і структурі їх майбут-
ньої діяльності і стратегічне передбачення й 
обґрунтування появи нових спеціальностей і 
спеціалізацій, пропонованих до опанування 
майбутніми фахівцями.
Нині до таких стратегічно спрямованих 
спеціалізацій у сфері ПУА належить управ-
ління процесами сталого розвитку й вио-
кремлення цього напряму як самостійного в 
підготовці фахівців у цій сфері з визначен-
ням їх професійно-кваліфікаційного статусу 
і його забезпечення.
Перелік навчально-методичного забезпе-
чення для організації навчального процесу з 
удосконалення наявних і впровадження но-
вих спеціальностей і спеціалізацій повинен 
готуватися відповідно до здійснюваних в 
Україні заходів у системі вищої освіти щодо 
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підвищення її якості і конкурентоспромож-
ності. Цьому сприяє реформа вищої освіти 
країни, що набирає швидких обертів і супро-
воджується появою значної кількості норма-
тивно-законодавчої і методичної літератури, 
організаційно-регулюючої інформації та ін-
струментів [8-13; 15-20; 22-24; 26].
Ураховуючи, що основним елементом 
навчального процесу є робочі програми на-
вчальних дисциплін, вимоги до змісту яких 
встановлені тільки в пп. 38, 58 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності [8] 
з подальшим контролем і перевіркою якості 
її виконання при ліцензуванні й акредита-
ції, удосконаленню робочих програм повин-
на приділятися постійна увага, включаючи 
щорічний їх перегляд з метою уточнення змі-
сту і нових сфер майбутньої діяльності.
Головним недоліком більшості існуючих 
програм навчальних дисциплін залишається 
їх переважно теоретична спрямованість і від-
сутність тісного прямого зв’язку із майбут-
ньою діяльністю фахівців, недостатній роз-
гляд прикладних питань, відсутність зв’язків 
із функціями і посадовими обов’язками май-
бутньої діяльності. Стає очевидним, що ро-
бочі програми навчання слід узгоджувати з 
представниками майбутніх работодавців, з 
фахівцями управлінь персоналом, відобража-
ючи в них питання діяльнісного змісту робо-
ти на провідних посадах.
Як первісний і надійний інструмент ор-
ганізації навчального стратегічно орієнтова-
ного процесу підготовки фахівців зі спеціаль-
ності управління процесами розвитку слід 
розглядати моделювання процесів їх підго-
товки. Запропоновані моделі ілюструють при-
клад визначення змісту і послідовності етапів 
побудови процесу формування компетенцій 
фахівців, їх змістовної сутності, переліку не-
обхідних знань та практичного застосування. 
Використання моделей дозволить уявляти і 
використовувати інноваційні способи органі-
зації навчального процесу і трансформувати 
їх з урахуванням тенденцій змін у суспільстві 
та необхідності їх відображення в програмах 
підготовки фахівців на довгострокову пер-
спективу.
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